













































































































































































































































































































は、 STSの普及と利用資格の拡大による o 65歳以
上の高齢者の5分の I、また障害者の3分の lが有







































































































































































ング・パス 9} で、座席数は車種により異なり、 12

























































































































































































































































































































































































ンドンの場合、 1991年 10月現在、郊外の 7つの
地区に導入されている O 各地区とも複数の路線が

















































































































14) (European Conference of Ministers of 
Transport，1986) p.124. 
15) (Disabled Persons Transport Advisory 
Committee， 1990) para 1.3. 
16)新製車両の場合で l年以内、既存車両で2年以
内。
17) (Disabled Persons Transport Advisory 







20) (Oxley， P.R. & Barham， P.， 1989) p.12. 
21) (Disabled Persons Transport Advisory 
Committee， 1989) para 26. 
22) (Disabled Persons Transport Advisory 
Committee， 1989) para 26. & Appendix p. 
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23) イギリス国鉄の運賃割引制度の詳細は〔中村，





(Oxley， P. R.& Barham， P.， 1989) p. 45. 
なお、 1992年4月からは、他の社会手当と統合
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Abstract 
During the past years， against th巴 backgroundof a rapidly aging society and policy 
changes toward welfare in the home， transport policy for the mobility -handicapped in 
Europe and in the U，S. has made great progress. 
Every society tries to achieve ful mobility for '" al'" of its mobility一handicapped，
inc1uding those in wheelchairs， and secure their '"social involvement and equality'". However， 
there are two approaches toward realizing this goal. One， practiced in the U.S. and Sweden， 
emphasizes physical improvement of '"public'" transport. Acts and regulations require transport 
operators to make their v巴hic1esand facilities accessible to the mobility -handicapped. Special 
Transport Services (STS) are regarded as exceptional measures only for part of the seriously 
impaired. 
The other approach emphasizes meeting the mobility needs of the mobility-handicapped 
by any means available. This approach has been applied in Great Britain， where， considering 
cost-effectiveness， choices between public transport and STS are made on a case -by -case 
basis. In principle， the improvements on public transport are carried out in favor of the 
'"ambulatory'" mobility -handicapped. For people in wheelehairs， STS is provided instead of 
improved public transport. 
